

















































































































第四章　汉语多义词 “上” 的量化语义结构研究（中国語の多義語 “上” の
量的意味構造の研究）





　4.2 “上” 的义项认定（“上” の意味項目の認定）
　4.3 “上” 的原型（“上” のプロトタイプ）
　4.4 “上” 的范畴结构（“上” のカテゴリー構造）
　4.5 “上” 的拓展机制（“上” の拡張メカニズム）
　4.6 “上” 的意象图式（“上” のイメージ・スキーマ）
　4.7 “上” 的拓展距离（“上” の拡張距離）





　5.2 「上」与 “上” 的语义结构对比研究述评（「上」と “上” の意味構造
に関する先行研究のレビュー）
　5.3 「上」与 “上” 的量化语义结构对比（「上」と “上” の量的意味構造
の比較）











































































































































































































を行った。張秀梅（2017）の《“宅” 与 “御宅” 辨析（“宅” と “御宅” の使





















































































第三章　汉语助词 “的” 的用法与演变（中国語の助詞 “的”の用法と変化）











第四章　清末报刊中 “的” 字出现的变化（清末の新聞に現れる “的” の変
化）





















　第一節　关于汉语类后缀 “性” 的前人研究（中国語の接尾辞 “性” に関
する先行研究）







　第五節　与 “性” 有关的其他语用形式（“性” と関連する他の語形式）













　第一節　关于汉语类后缀 “化” 的前人研究（中国語の接尾辞 “化” に関
する先行研究）
　第二節　清末时期汉语 “化” 字用例的抽取（清末期の中国語 “化” の用
例の抽出）
　第三節　“化”作后语素的二字词（後部要素としての “化”による二字語）







　第一節　对 “的” 的研究结果的归纳（“的” に関する結論）
　第二節　对 “性” 的研究结果的归纳（“性” に関する結論）
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